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De Invloed van Altruïsme op de Samenhang tussen Leeftijd en Mentale Veerkracht 
Maik de Vos 
Samenvatting 
Achtergrond. Mentale veerkracht is sterker bij ouderen dan bij jongvolwassenen. Waarom dit 
zo is, is niet geheel duidelijk. Een complex aan factoren zou hierbij een rol kunnen spelen, 
waaronder persoonlijkheidskenmerken.  
Van enkele facetten van het persoonlijkheidskenmerk consciëntieusheid is bekend dat zij bij 
jongvolwassenen positief correleren met de mate van mentale veerkracht, terwijl deze 
positieve samenhang bij ouderen niet wordt gevonden. Altruïsme zou de fenomelogische 
tegenstelling van consciëntieusheid kunnen zijn, en daarom werd gehypothetiseerd dat 
altruïsme de mediator zou zijn voor de relatie tussen leeftijd en mentale veerkracht. In de 
onderhavige studie werd de relatie tussen altruïsme, leeftijd en mentale veerkracht 
onderzocht.  
Doel. Het primaire doel van deze studie was meer helderheid te krijgen over de invloed van 
altruïsme op de positieve associatie tussen leeftijd en mentale veerkracht. Het secundaire doel 
was een factor te kunnen aanwijzen die de positieve relatie tussen leeftijd en mentale 
veerkracht zou mediëren of anderszins verklaren. Meer begrip over factoren die samenhangen 
met mentale veerkracht, zou kunnen leiden tot de ontwikkeling en verfijning van trainingen 
ter bevordering van mentale veerkracht.  
Deelnemers, procedure en onderzoeksontwerp. De studie kende een cross-sectionele opzet 
met één meetmoment. Van de 92 oudere deelnemers werden er 66 met hulp van 
sleuteldeelnemers in het netwerk van de onderzoeker gevonden. De overige 26 zijn oudere 
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deelnemers uit de database van de OU. Alle jongvolwassenen zijn afkomstig uit de database 
van de OU. In totaal zijn er 160 deelnemers geïncludeerd in deze studie, waarvan 68 
jongvolwassenen tussen de 18 en 45 en 92 oudere volwassenen van 60 jaar of ouder. De 
uitgevoerde regressie analyses waren gericht op de veronderstelde mediërende verklaring 
door altruïsme van de relatie tussen leeftijd en mentale veerkracht. 
Meetinstrumenten. Mentale veerkracht werd gemeten met de Resilience Scale (RS-nl; 
Portzky, 2010). De Nederlandse vertaling van de NEO Five Factor Inventory (NEO-FFI; 
Hoekstra, Ormel & Fruyt, 1996) werd gebruikt om altruïsme te meten. Van de RS-nl is de 
totaalscore geanalyseerd, van de NEO zijn alleen de vragen met betrekking tot altruïsme 
geanalyseerd. De mediatie-analyse is uitgevoerd middels de 4 stappen methode van Baron en 
Kenny (beschreven in Verboon, 2010). 
Resultaten. De hypothese betreffende de positieve samenhang tussen leeftijd en mentale 
veerkracht werd bevestigd (b = .12, t(153) = 3.91, p < .001). Er werd geen samenhang tussen 
leeftijd en altruïsme of tussen altruïsme en mentale veerkracht gevonden. Hierdoor kon er 
geen sprake zijn van mediatie door altruïsme op de relatie tussen leeftijd en mentale 
veerkracht.  
Conclusie Concluderend moet gesteld worden dat er op basis van de onderzoeksdata niet kan 
worden aangenomen dat altruïsme een mediator is in de samenhang tussen leeftijd en mentale 
veerkracht. Onderhavige studie heeft met het aanwijzen van de gebrekkige rol die altruïsme 
lijkt te spelen in de relatie tussen leeftijd en mentale veerkracht, mede richting gegeven aan de 
zoektocht naar factoren die wel een rol kunnen spelen in de ontwikkeling en verfijning van 
trainingsprogramma’s om mentale veerkracht te behouden of versterken.  
Keywords: altruïsme; mentale veerkracht; leeftijd; ouderen. 
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Study of the Influence of Altruism in the Association of Age and Resilience 
 
Maik de Vos 
Summary 
Background. Although resilience is stronger in the elderly as compared to younger adults, the 
mechanisms underlying this observation are unclear. A number of factors may play a role, 
among which personality features.  
Some aspects of the personality factor conscientiousness are known to have a positive 
influence on the resilience of young adults only. It may be that altruism is the 
phenomenological opposite of conscientiousness. Therefore, it was hypothesized that altruism 
plays a mediating role in the association between age and resilience. The present study 
investigated the relationship between altruism, age and resilience.  
Aim. The current study primary focused on measuring the influence of altruism on the 
positive correlation between age and resilience. The secondary aim was to find factors that 
positively mediate or otherwise explain the correlation between age and resilience. Once the 
mechanisms are clear, growing understanding of resilience factors may lead to development 
and refinement of training programs to strengthen resilience.  
Participants, procedure, design. This cross-sectional study contains one single assessment, 
involving two groups and one measurement. Of the 92 elderly subjects, 66 were recruited 
with help of key subjects known to the researcher and 26 participants were drawn from an 
existing OU database. All participants from the young adults group (68) came from the 
existing OU database. A total of 160 participants were included, among of which 68 young 
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adults aged 18 – 45 (M = 34.5, SD = 7.2) and 92 elderly adults aged 60+ (max. = 92, M = 69, 
SD = 6.8). Analyses focused on the mediating influence of altruism on the association 
between age and resilience.  
Measurements. The Resilience Scale Dutch version (RS-nl; Portzky, 2010) was used to 
measure resilience. The Dutch translation of the NEO Five Factor Inventory (NEO-FFI; 
Hoekstra, Ormel & Fruyt, 1996) was used as a measure of altruism. The total score of the RS-
nl was analyzed, the NEO was only analyzed for the altruism items. Mediation analysis was 
conducted using the method of Baron and Kenny (cited in Verboon, 2010). 
Results. The hypothesis regarding the positive relationship between age and resilience was 
supported (b = .12, t(153) = 3.91, p < .001). However, altruism was neither associated with 
age nor resilience. Therefore altruism proved not to be a mediator in the relationship between 
age and resilience.  
Conclusion. Results indicate that altruism is not a mediator of the relationship between age 
and resilience. By identifying the deficient role of altruism in the positive relationship 
between age and resilience, the current study helps to elucidate the factors that do have an 
influence on resilience and therefore can play a role in the development and refinement of 
training programs to maintain and enhance resilience.  
 
Keywords: altruism; resilience; age; elderly. 
 
 
